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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
EMENDA REGIMENTAL Nº 3, DE 9 DE AGOSTO DE 1993 (*) 
 
Art. 1º - O inciso VI do parágrafo único do art. 11 e o art. 56 do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça passam a ter a seguinte redação: 
"VI - deliberar sobre a substituição de Ministro, nos termos do art. 56. 
Art. 56 - Em caso de vaga ou afastamento de Ministro, por prazo superior a trinta dias, 
poderá fazer-se a substituição pelo Coordenador-Geral ou ser convocado Juiz de Tribunal  
Regional Federal ou Desembargador, sempre pelo voto da maioria absoluta dos membros 
da Corte Especial." 
Art. 2º - A presente emenda entrará em vigor  na data de sua publicação no "Diário da 
Justiça". 
 
Ministro WIILIAM PATTERSON (Presidente) 
Ministro BUENO DE SOUZA (Vice-Presidente) 
Ministro JOSÉ DANTAS 
Ministro TORREÃO BRAZ 
Ministro JOSÉ CÂNDIDO 
Ministro PEDRO ACIOLI 
Ministro AMÉRICO LUZ 
Ministro PÁDUA RIBEIRO 
Ministro FLAQUER SCARTEZZINI 
Ministro JESUS COSTA LIMA 
Ministro COSTA LEITE 
Ministro NILSON NAVES 
Ministro EDUARDO RIBEIRO 
Ministro DIAS TRINDADE 
Ministro JOSÉ DE JESUS 
Ministro ASSIS TOLEDO 
Ministro EDSON VIDIGAL 
Ministro GARCIA VIEIRA 
Ministro ATHOS CARNEIRO 
Ministro VICENTE CERNICCHIARO 
Ministro WALDEMAR ZVEITER 
Ministro FONTES DE ALENCAR 
Ministro CLÁUDIO SANTOS 
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
Ministro BARROS MONTEIRO 
Ministro HÉLIO MOSIMANN 
Ministro PEÇANHA MARTINS 
Ministro DEMÓCRITO REINALDO 
Ministro GOMES DE BARROS 
Ministro MILTON PEREIRA 
Ministro CESAR ROCHA 
Ministro ADHEMAR MACIEL 
Ministro ANSELMO SANTIAGO 
 
(*)- Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DJ de 11/08/93, Seção I, 
pág. 15560. 
 
 
 
